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見学・視察中心型（花井ら , 2014 ; Janjua, 2019; 田










































































































日数 日にち 曜日 滞在












5 03月01日 金 代替療法に関するセミナーへ参加UPCN教員によるフィリピンのヘルスケアシステムの講義 マニラ
6 03月02日 土 市内視察 マニラ
7 03月03日 日 市内視察 マニラ
8 03月04日 月 予防接種に関するセミナーへ参加、１年生の授業に参加・交流 マニラ
9 03月05日 火 UPCN４年生と共に地域看護実習のためにカビーテ州へ出発ヘルスセンターへ到着後、UPCN４年生と家庭訪問 カビーテ州
10 03月06日 水 カビーテ州にてUPCN４年生と家庭訪問 カビーテ州
11 03月07日 木 カビーテ州にてUPCN４年生と家庭訪問 カビーテ州
12 03月08日 金 最終プレゼンテーション研修終了式、交流会 マニラ


















































Community Health Nursing (2)
・WHO-PENとPhil-PEN





A Reproductive health activities in the Philippines
B Key focus of health education for family members with diabetes mellitus in the Philippines



















　Cavite 州 は 2015 年 時 点 で 人 口 約 368 万 人
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